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Автоматизированные 
технологии в помощь 
незрячим 
Рассмотрены актуальные вопросы продвиже-
ния автоматизированных технологий в помощь ор-
ганизации доступной среды в специальных и общедо-
ступных библиотеках для пользователей, имеющих 
трудности в чтении плоскопечатных текстов. На 
примере Башкирской республиканской специальной 
библиотеки для слепых (БРСБС) раскрыты ресурсы 
специальной библиотеки в доступных для незрячих 
форматах, показаны методы виртуального обслу-
живания незрячих и слабовидящих пользователей.
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В Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых 30 октября 2012 г. состоялась онлайн-конференция «Автомати-
зированные технологии в помощь организации до-
ступной среды пользователям с проблемами зрения в 
специальных и общедоступных библиотеках». В чи-
тальном зале присутствовали представители муници-
пальных библиотек республики, работающих с инва-
лидами. В онлайн-режиме к участию в конференции 
присоединились заместитель директора по научной 
работе Российской государственной библиотеки для 
слепых Е.В. Захарова, сотрудники филиалов БРСБС 
в городах Белебее, Белорецке, Стерлитамаке. Кроме 
того, участники конференции имели возможность 
увидеть онлайн игру «Интеллектуальная волна» 
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между читателями специальных библиотек для 
слепых Уфы и Саратова.
На конференции были подняты актуальные 
вопросы по организации доступной среды для не-
зрячих с помощью информационных технологий. 
Сегодня на рынке электронных ресурсов по-
является множество информационных центров, 
предлагающих потребителям разнообразные услу-
ги. Поэтому перед библиотеками стоит проблема 
внедрения новых библиотечных услуг и совер-
шенствования системы обслуживания читателей, 
особенно актуально это требование для библиотек, 
обслуживающих инвалидов различных катего-
рий, в том числе и по зрению. 
Изменился и сам читатель: пользователи 
хотят иметь возможность доступа к различным 
материалам и получать интересующую их инфор-
мацию на различных носителях при минимуме 
усилий, т. е. в одном месте, оперативно, в удобное 
время. 
В библиотеках, обслуживающих людей, име-
ющих трудности в чтении плоскопечатных тек-
стов, традиционные, привычные формы работы 
хорошо сочетаются с возможностями компью-
терных и телекоммуникационных технологий, 
вспомогательных тифлотехнических средств и 
адаптивных устройств, что не только существенно 
ускоряет процесс обслуживания пользователей, 
но и делает доступ к информации для людей с 
ограничениями в жизнедеятельности действи-
тельно равным и качественным. 
В течение уже нескольких лет библиотека 
для слепых оказывает самую демократичную по 
доступности услугу — любой читатель библиоте-
ки может воспользоваться автоинформатором в 
нерабочее время библиотеки, набрав телефонный 
номер абонемента. С каждым днем автоинформа-
тором пользуется все большее количество незря-
чих читателей библиотеки. Сегодня технически 
нетрудно учитывать каждого позвонившего, но 
до сих пор эта услуга не считается основной, хотя 
для нормальной работы техники и оперативной 
подготовки актуальной информации затрачи-
ваются большие временные и людские ресурсы. 
Вызов по этому телефонному номеру для пользо-
вателя бесплатный: библиотека вошла в перечень 
социальных учреждений Башинформсвязи, звон-
ки в которые не подлежат тарификации.
Ресурсы библиотеки для слепых включа-
ют широкий диапазон документов, доступных 
людям, имеющим трудности в чтении плоскопе-
чатных текстов. Развитие автоматизации и вне-
дрение новых технологий в практику информа-
ционного обслуживания позволяют более полно 
и качественно удовлетворять читательские по-
требности, индивидуализировать обслуживание. 
Для того чтобы незрячий человек смог получить 
информацию в нужном объеме, библиотека для 
слепых располагает специальными фондами на 
различных видах носителей. В фонде можно най-
ти брайлевские книги (рельефно-точечные), так-
тильные рукодельные, с укрупненным шрифтом 
для слабовидящих, «говорящие» книги на кассе-
тах, компакт-дисках и флеш-картах. Кроме ком-
плектования книгами в доступных для незрячих 
форматах из специализированных издательств, 
БРСБС постоянно расширяет собственную изда-
тельскую деятельность, выпуская книги местных 
авторов и литературу краеведческого содержания. 
С развитием информационных технологий 
незрячие люди, особенно поздноослепшие, пред-
почитают брайлевским книгам «говорящие», и 
поэтому ежегодно увеличивается выпуск аудио-
книг, которые пережили процесс смены носителей 
информации: в свое время от рулонов перешли к 
кассетам, а затем от аудиокассет и компакт-дис-
ков к флеш-картам как наиболее перспективным 
носителям. Аудиофайлы прослушиваются на тиф-
лофлешплеерах, которые люди с ограничениями 
зрения получают через органы социального стра-
хования по индивидуальной программе реабили-
тации инвалидов бесплатно. 
Технология библиотечной работы с книгами 
на флеш-картах предусматривает два варианта:
1. Выдача читателям аудиокниг на флеш-
картах, которые библиотека закупает в специали-
зированных издательствах и с 2011 г. издает само-
стоятельно. Уже доступны книги проекта «Золо-
тая коллекция электронных башкирских книг». 
С 2012 г. библиотека переводит в аудиоформат для 
чтения на флеш-картах книги, объединенные об-
щей серией «Лауреаты премии им. С. Юлаева» (за 
1991—2010 гг.) из долгосрочного проекта по из-
данию цикла произведений авторов, удостоенных 
литературных премий Республики Башкортостан. 
Книги на флеш-картах передаются во временное 
пользование и в муниципальные библиотеки ре-
спублики, при которых открыты специальные 
пункты для слепых.
2. Запись аудиофайлов из базы данных би-
блиотеки на флеш-карты читателей, имеющих 
тифлофлешплееры. Издательско-полиграфиче-
ский тифлоинформационный комплекс «Логос-
вос», занимающийся выпуском «говорящих» 
книг для незрячих, распространил по специаль-
ным библиотекам для слепых жесткий диск с 
базой аудиокниг с криптозащитой. Теперь в би-
блиотеке создана собственная база данных кон-
вертированных говорящих книг в защищенном 
формате с помощью специально разработанной 
программы (Talking Book Library). В базе находят-
ся все аудиофайлы, записанные, дублированные 
или оцифрованные в библиотеке.
Кроме того, в 2009 г. Российская государ-
ственная библиотека для слепых (РГБС) присту-
пила к реализации проекта, имеющего целью обе-
спечение интерактивного доступа к «Виртуальной 
библиотеке “говорящих” книг с криптозащитой», 
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размещенной на ее FTP-сервере. С этого времени специальные би-
блиотеки для слепых заимствуют аудиофайлы с FTP-сервера РГБС 
(аудиокниги для записи на флеш-карты), что в разы увеличивает 
доступ незрячих к информационным ресурсам. 
Технология электронной доставки документов отработана 
более десяти лет назад, но в настоящее время при копировании 
электронной информации или ее передаче необходимо учитывать 
момент согласования авторского права. В данном случае в этом нет 
необходимости, так как аудиофайлы (для записи их на флеш-карту 
незрячего) с криптозащитой, собранные в базах данных специ-
альных библиотек, могут воспроизводить только тифлофлешплее-
ры — отсутствует возможность копирования и авторские права не 
нарушаются. 
Доступ к базе аудиофайлов незрячим или слабовидящим чи-
тателям муниципальных библиотек пока не очень удобен. Сегодня 
для записи на флеш-карту «говорящей» книги незрячему человеку 
нужно самому прийти в библиотеку с флеш-картой. Отдельные 
книги специальная библиотека может записать на флеш-карту по 
запросу и отправить в пункт выдачи на временное пользование, но 
каждый запрос читателя выполнить просто невозможно, как невоз-
можно сразу же купить книгу в фонд муниципальной библиотеки 
по единичному запросу. 
Пока не отлажен механизм статистического учета, специаль-
ная библиотека не может выложить базы данных на сайте библи-
отеки для общего доступа. В настоящее время проблема решается 
следующим образом: читатели заочного абонемента присылают 
вместе с возвращаемыми книгами свои флеш-карты, в специальной 
библиотеке записывают на них необходимые аудиофайлы и так 
же почтой с заказанными книгами в других форматах отправляют 
читателю. В свои филиалы библиотека для слепых предоставляет 
базы аудиофайлов на внешнем винчестере, который периодически 
обновляется и пополняется. При открытии тифлоцентра в г. Ок-
тябрьский из специальной библиотеки была также передана база 
аудиофайлов; соответственно как любая книговыдача, выдача из 
базы данных учитывается. По этому же принципу БРСБС предпо-
лагает устанавливать базы аудиофайлов в библиотеках республики 
для использования читателями, имеющими тифлофлешплееры, 
или при наличии в библиотеке тифлофлешплеера. Не затрачивая 
ни копейки, муниципальная библиотека будет иметь фонд «гово-
рящих» книг.
Еще одним интересным направлением становится создание 
электронных пособий. В 2011 г. издан электронный указатель «Не-
зрячие деятели культуры Башкортостана», готовится к выпуску 
указатель «Незрячие спортсмены Башкортостана». Внедрение но-
вых технологий позволяет создавать непривычные для нас инфор-
мационные массивы, где наряду с библиографической присутствует 
другая, разнообразная по содержанию и форме информация. 
Кроме книг различных форматов, методических и библиогра-
фических пособий, базы аудиофайлов, в обслуживании пользова-
телей широко применяются ресурсы Интернета. 
Использование информационных ресурсов Интернета не столь-
ко отменяет привычные формы работы с читателями, сколько со-
вершенствует и дополняет их. Однако многообразие данных очень 
часто может запутать пользователя, не дать нужную ему инфор-
мацию, поэтому необходимо создавать систему ориентирования в 
интернет-ресурсах. В БРСБС создан электронный путеводитель по 
сайтам для незрячих и слабовидящих «Колесо познаний».
Одной из форм деятельности современной библиотеки являет-
ся информационное обслуживание пользователей в режиме удален-
ного доступа через создание веб-сайта библиотеки, 
позволяющего улучшить уровень обслуживания 
читателей за счет оперативности и своевремен-
ности получения информации. Веб-сайт БРСБС 
функционирует с 2002 г., регулярно обновляется, 
предоставляет демоверсии издаваемых библиоте-
кой аудиокниг, полные тексты журнала «Заман» 
и библиографических пособий, с 2010 г. на сайте 
в звуковом режиме доступен автоинформатор. 
Увеличивается посещаемость сайта. 
Доступ в Интернет дает возможность незря-
чим и слабовидящим пользователям не только 
получить необходимую информацию на дому, но 
и воспользоваться электронной почтой или такой 
услугой библиотеки, как связь по скайпу. Свя-
завшись с библиотекой, можно получить ответ в 
режиме реального времени на любой вопрос; в со-
ответствии с планом с помощью скайпа проводят-
ся обзоры, беседы, в том числе по материалам из 
периодической печати. Обслуживание по скайпу, 
как индивидуальное, так и групповое, приобре-
тает все большую популярность у пользователей, 
которым трудно самостоятельно передвигаться в 
условиях города в силу своих физических огра-
ничений. 
Еще одна услуга на дому для тех незрячих 
пользователей, которые не могут посещать би-
блиотеку лично — проведение индивидуального 
обучения основам компьютерной грамотности. 
А те, кто приходят в библиотеку, могут занимать-
ся самостоятельно или обучаться на курсах осно-
вам компьютерной грамотности в компьютерном 
зале библиотеки. Программа обучения и план 
занятий, разработанные сотрудниками отдела 
информационных технологий, учитывают особен-
ности восприятия информации обучающимися. 
В секторе организации досуга БРСБС, где рас-
положен компьютерный зал для незрячих и сла-
бовидящих пользователей библиотеки, в 2012 г. 
появился Wi-Fi. Теперь все пользователи, у кого 
есть мобильный телефон, нетбук или ноутбук с 
настройкой Wi-Fi, могут не только прийти в би-
блиотеку за книгой в доступном формате, но и 
бесплатно подключиться к Интернету.
Разнообразить услуги, предоставляемые 
незрячему пользователю через виртуальный до-
ступ, — наиважнейшая задача библиотеки. Пре-
жде всего это обслуживание и доступ к информа-
ции с помощью электронного каталога — одна из 
перспективных услуг, которые предоставляются 
читателям. За свою историю библиотека не раз 
меняла технологию процессов каталогизации, но 
именно с АБИС «Руслан» связываются надежды 
на полноценный доступ к электронному катало-
гу через виртуальную сеть; в настоящее время 
электронный каталог на сайте доступен только в 
рабочие часы библиотеки. 
Важна роль и корпоративного сотрудниче-
ства. С 2009 г. БРСБС — участник корпоратив-
ного проекта МАРС (межрегиональная анали-
тическая роспись статей). Библиотекой распи-
сываются 2 журнала — журнал Всероссийского 
общества слепых «Наша жизнь» и краеведческий 
журнал «Уфа». На основе каждого журнала со-
ставляется около 30 библиографических записей 
на статьи, которые затем помещаются в сводную 
базу данных проекта. Как участник корпоратив-
ного проекта библиотека имеет возможность по-
лучать полную аннотированную роспись на всю 
базу, в том числе на 54 журнала, выписываемых 
библиотекой. 
В целях совершенствования деятельности 
БРСБС как методического и координационного 
центра для других библиотек республики по рабо-
те с людьми, имеющими различные формы огра-
ничений в жизнедеятельности, ежегодно прово-
дятся республиканские конкурсы детского твор-
чества. В 2011 г. конкурс был посвящен выпуску 
тактильных рукодельных книг, книги-победите-
ли конкурса пополнили фонд БРСБС. В начале 
октября в г. Октябрьский дан старт передвиж-
ной книжной выставке рукодельных тактильных 
книг «Прикоснись и увидишь», в течение года с 
выставкой могут ознакомиться читатели пунктов 
выдачи БРСБС в различных уголках республики.
В 2012 г. библиотека проводит конкурс «Се-
верные амуры» к 200-летию победы в Отечествен-
ной войне 1812 г., и одна из номинаций также 
предполагает создание рукодельных тактильных 
книг на тему участия башкир в этой войне. Надо 
отметить, что данное мероприятие отличается от 
конкурсов прошлых лет тем, что первый тур кон-
курса проводился в виртуальном режиме: интер-
нет-викторина для участников была размещена на 
сайте БРСБС (www.brsbs.ru) в разделе «Конкур-
сы». Зарегистрировавшись, участники отвечали 
на вопросы викторины, заполняя анкету прямо 
на сайте. К участию во втором туре допущены 
конкурсанты, правильно ответившие в удален-
ном режиме на вопросы викторины «Братство по 
оружию».
На сегодняшний день БРСБС является мето-
дическим центром по обслуживанию людей с огра-
ничениями в жизнедеятельности не только для 
общедоступных библиотек, но и для библиотек 
системы среднего профессионального и школьно-
го образования, поскольку только объединением 
усилий библиотек различных ведомств, посто-
янным сотрудничеством и применением новых 
форм работы можно решить проблему обеспече-
ния равных возможностей для инвалидов. Но-
вые технологии позволяют расширять границы 
профессионального сотрудничества. Сегодня уже 
недостаточно просто разместить методические 
рекомендации на сайте в разделе «Виртуальная 
копилка методиста». Необходимо живое общение 
в виртуальном режиме. Библиотека активно уча-
ствует в телеконференциях, проводимых БРСБС 
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или другими специальными библиотеками, и применяет подобную 
форму в своей деятельности. Можно привести несколько примеров 
за 2012 г.: 
• участие в работе круглого стола «Библиотека без границ. 
Межрегиональный диалог» в рамках региональной выставки «Ом-
ская культура: мир без границ» (онлайн-участие — БРСБС, Ново-
сибирск);
• участие в веб-семинаре РГБС на тему: «Организация работы 
детских центров в условиях специальных библиотек для слепых» 
(онлайн-участие — специальные библиотеки субъектов РФ для 
слепых); 
• проведение онлайн-конференции «Автоматизированные тех-
нологии в помощь организации доступной среды пользователям с 
проблемами зрения в специальных и общедоступных библиотеках» 
на базе БРСБС (онлайн-участие — Москва, Саратов);
• участие в областном семинаре Омской специальной библио-
теки «Тактильные книжки-игрушки для детей с нарушениями 
зрения» (онлайн-участие — Стерлитамакский филиал БРСБС, 
Киров, Архангельск). 
Библиотеке необходимо постоянно развиваться, иначе она не 
сможет выжить в новых условиях ИКТ. 
В недалеком будущем именно библиотеки, работающие с поль-
зователями с ограничениями в жизнедеятельности, кроме функции 
«лоцмана» в бескрайнем море информации, возьмут на себя задачу 
по выбору соответствующих технологий и устройств хранения 
информации, которые будут доступны пользователям, имеющим 
трудности в чтении плоскопечатных текстов. 
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